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Bir Yayınevinin 25. Yılı...
Bir yayınevinin 25 yılı geride bırakması önemli bir olaydır. Ni­
ce yayıncı beş on yılı geçiremeden piyasadan çekilip gitti. Ya­
şar Nabi Nayır genç bir yayıncıya şöyle demişti: “ Beş on kitap 
çıkarıp işleri yoluna koyduğunu sanmak aldatıcı bir şeydir. Sen, 
kitapların yüzü aştıktan sonra ne yapacaksın, onu düşünmeli- 
» sin."
Yirmi beş yıllık bir geçmişi olan kaç yayınevi var! Üstelik hep 
'aynı çizgiyi, aynı beğeni düzeyini sürdürerek... Sanata, yazına, 
daha doğrusu sanatçıya, yazara, şaire değer vererek...
» Cem Yayınları 25. yılını doldurdu, öykücü Osman Şahin, ya-
*  yınevinin 25. yıldönümü anı kitabında şöyle yazıyor:
^  '  “Arkasında devlet desteği olan, her yıl bütçeden milyarlarca
* yardımı, binlerce çalışanı olan Kültür Bakanlığı’nın ne işe yara- 
^  dığı, yalnızca Cem Yayınevi’nln şu son yirmi beş yılda kültür ha- 
yatımıza yaptığı katkıların yanında, daha da düşündürücüdür 
Cem Yayınevi, kültür hayatımızın en karanlık dönemlerini yaşa 
dığı, 12 Eylüllerde, yayınevlerinin basıldığı, kimi yayıncıların öl 
dürüldüğü, kâğıda ayda, iki ayda bir ağır zamların yapıldığı, ki 
tapların toplatılarak yakıldığı ya da hamur edildiği, her türlü ba 
sim, dağıtım kanallarının tıkandığı onursuz dönemlerden yüza 
kıyla geçerek başarabildi bunları.”
Cem, Oğuz Akkan’ın oğlunun adıdır. Oğuz Akkan yazılarıyla 
bilinen bir gazeteci değil, ama etkili kişiliği, tutarlı aydın davra­
nışlarıyla sanat, yazın çevremizde çok sevilen bir kişiydi. Akşam’ 
gazetesinin yöneticisi, röportaj yazarı olarak tanınıyordu. Der- 
ken Cem Yayınları’nı kurdu 1964 
Z  yılında... Önce işe Nobel kazan- 
* 9  mış yazarlar dizisiyle başladı.
*  Nobel Dizisi’ni, Yirminci Yüzyıl 
Klasikleri, Dünya Klasikleri izle­
di. Türk yazarlarının yapıtlarına 
yayınlarında en önde yer ayırdı.
Pek çok ünlü yazarımızın roma­
nı, öyküsü, şiiri bu yayınlarda çık­
tı.
o
Oğuz Akkan genç yaşta ara­
mızdan ayrıldı. Gerçek bir değe­
rin yok olmasıdır onun ölümü. 
Kendisinden daha çok başarılı iş­
ler beklenirken çekti gitti. Dost­
tu, insandı, aydındı. Belki de 
genç yaşta ölmesinde bu nitelik­
lerinin etkisi olmuştur diyeceğim 
geliyor. Mutlu bir rastlantı mı de­
meli, bilmiyorum. Oğuz’un ölü­
münden sonra bir başka değerli 
insanın, bir sanatsever kişinin 
Mehmet Ali Uğur’un Cem Yayın-
pıyı her yıl biraz daha yüceltiyor, 
zenginleştiriyor, yaygınlaştırıyor. 
Bir yayınevinin Oğuz gibi, Ali 
Uğur gibi kişilerin elinde olması 
o yapının geleceğine güven ver­
mektedir.
Ali Uğur, ünlü yazarımız Bekir 
Yıldız’ın damadıdır. Bakın ne yaz­
mış Yıldız, Ali Uğur için:
s
“...Emeğin, bilincin ve dürüst­
lüğün harcıyla gelişen yayınevi 
için Ali Uğur, bir gövdenin iki ko­
lu gibi, Oğuz Akkan’ın ilk harcı­
na hile katmadan, yayınevini ya­
şatmayı sürdürebilmiştir. Söz Ali 
Uğur’dan açılmışken, bir gözle­
mimi yazmadan geçemeyece­
ğim: Akıl almaz hoşgörüsü, in­
san sevgisi ve başkalarının mut­
luluğuyla mutlu olabilme merte­
besine ulaşmış biri olarak iki yüz­
lü, hayın, gece fahişe, gündüz ra­
hibe olabilen kapitalizmin kural­
larına karşın yayınevini bu 
düzeye getirebildiğinin gizini çö­
zebilecek bir ekonomist daha 
anasının karnından doğmamıştır 
herhalde.”
Her yazarın Oğuz Akkan’la il­
gili güzel anıları vardır. '25 Yıl’ ki­
tabında bakıyorum da hemen 
her yazar Oğuz’dan söz ederken 
aşağı yukarı aynı gözlemler, izle­
nimler belirtmiş. Hepsi de aydın­
lık bir kişiliğin yansımaları... Ör­
neğin Atilla Özkırımlı şöyle de­
miş:
"Şunu iyi biliyorum: Oğuz Ak­
kan yüreği kitapsevgisiyle çar­
pan bir yazar dostuydu. Başınız 
sıkıştığında güvenebileceğiniz 
bir insandı. Aldatıldı, iyi niyeti ki­
mi zaman kötüye kullanıldı, ama 
kendisi kimseyi aldatmadı, hep 
dürüst davrandı. Ne mutlu ona ki 
Ali Uğur aynı ilkeleri koruyarak 
sürdürüyor Cem Yayınevi’ni.”
Cem Yayınları na nice güzel, 
başarılı yıllar dileyerek...
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